





























位于舜 ,尧便有“吾其试哉”之言行。至西周 ,已形成定期的“乡举里选” ,即乡里每三年举行
一次“大比” ,评选乡人 ,并将其层层上贡于中央。按《礼记·王制》的说法 ,这种逐级选拔升贡
人才的制度 ,在当时已相当严整。这充分说明 ,汉初以前选拔优秀人才进入统治阶层已经成
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至春秋战国 ,诸侯争霸 ,而争霸的关键在人才。出于争雄的需要 ,各路诸侯竞相起用新
兴的“士”阶层处理国事。从孔子时代开始 , “学而优则仕” 、贤能治国等观念逐渐为人们广泛
接受 ,从而为科举制的产生做了必要的思想准备。
高祖刘邦建立汉朝后 ,听从了儒生陆贾关于“马上得天下安能以马上治之”的告诫 ,遂下
诏招贤纳士 ,命令相国 、诸侯王 、郡守等各级长官向朝廷举荐本地贤士 ,如有贤不举 ,觉察后
给予免职处分。如确有贤士 ,地方长官要亲自劝其出任 ,并由公家备以车驾 ,送至相国府 ,并
考察记录其品行 、体貌 、年龄。这便是历史上所谓的广义科举———察举制。封建统治者求贤




“廉”并无客观标准 ,缺乏严密的考核制度 ,极易导致营私舞弊 、任人唯亲 ,而一些士子为获得
举荐也不惜弄虚作假 、沽名钓誉。到南北朝时期 ,察举孝廉已流弊丛生 ,出现严重的士族化
倾向 。









隋朝的封建统治 ,遂下诏分科举人 ,于公元 605年设进士科。当然 ,隋炀帝创设进士科时并
未有意识地加给其特别重大的意义 ,进士科设立的重要性实际上是在唐以后 ,此科迅速发展
并逐步取代包容所有科目 、科举 ,成为进士科的一统天下之后才赋予的 ,这恐怕为隋炀帝始
料所未及 。
由此可见 ,科举制度在隋朝建立 ,表面上是统治者吸纳人才 ,维护封建统治政权所致 ,但
更深层次的原因则在于考试本身所包含的公平 、公正与客观以及由此而形成的考试发展规








认可的需要 ,是自下而上的。同时 ,中国古代的文化特别是科举文化的深厚积淀 ,也对自学
考试制度的建立产生了深刻影响。
首先 ,经济建设需要大量专门人才 。十年“文革”结束后 ,中国进入一个崭新的改革开放
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的时代 。党中央通过拨乱反正 ,把工作重点转移到经济建设上来。经济建设需要大量各行
各业专门人才 ,世界科技革命的方兴未艾及其对中国开放了的国门的强烈冲击 ,更是需要大
量接受过高等专门教育的现代人才 。但与此同时 ,由于高等教育在“文革”中几乎停顿 ,人才
匮乏问题十分突出。而当时的经济状况又严重制约了中高等专业教育的发展。要解决这一
矛盾 ,就必须找到一种两全其美的好办法。因此 ,党中央国务院提出“两条腿走路”的方针 ,
一方面恢复高等院校的正常教学秩序;另一方面 ,大力发展函授教育和夜大学 ,增办干部专
修科和培训班 ,筹办广播电视大学 。同时 ,酝酿一种全新的自学和考核相结合的教育考试制
度 , ③既可满足社会对高等教育的强烈需求 ,又无需国家投入大量经费 。
其次 ,学历文凭观念的强化推动了自考制度的建立。我国自古就有“万般皆下品 ,唯有
读书高”的思想文化传统 。改革开放后 ,随着社会尊重知识 、尊重人才之风的日益浓厚 ,学历




“物以稀为贵” ,也引起社会对人才与学历的强烈需求 。于是 ,一种办学机制灵活 、能有效地
解决工学矛盾 、充分满足每位求学者学习需求并能权威认定其学历的教育考试制度 ———自
学考试 ,在时代的呼唤中应运而生 。
再次 , “以考促学”的自考制度是中国传统文化的深刻烙印在新时期的显现 。中国是一
个有着浓重向学风气的文明古国 ,而这种风气正是被科举考试强化而成的。具有十足中国




正精神也已深入人心 。④此外 ,历时久远的科举制度积累了丰富的考试与助学经验 。长时期
的发展 ,使得科举制度在考试存废 、考试内容 、形式 、考试组织与管理 、考试防弊 、评卷等各方
面都积累了丰富的经验与教训;而且 ,科举考试这种以国家考试制度 ,以官学为代表的学校















了千余年 。而自学考试虽然颇具中国特色 ,但它毕竟建立于开放与交融的当代 ,既受制于本
土的历史传统 ,又受制于本土以外的现实存在。因而 ,外部世界的任何风云变幻 ,都有可能
成为影响自学考试的变数 。
二
如前所述 ,由于科举制度自成体系 ,较少受外部因素的干扰 ,因而得以保持旺盛而长久











一 ,巩固中央集权的有力武器 。宋代以后 ,中国再未出现春秋战国或魏晋南北朝时期那样长
期分裂 、割据状态 ,与科举制的实行有相当密切的关系 。然而 ,统一考试在公平选才的同时
却无法测出个性独特及具有某方面特别专长者 ,无法促进求异思维 ,特别是作八股文只能
“代圣贤立言” ,在一定程度上钳制了人们的自由思想 ,不利于发明创造和学术的多元发展。
其二 ,科举注重测验应试者的文化知识水平 ,只要自身奋斗努力 ,便有出人头地的可能。在
奉行官本位的中国古代 ,受名利的驱使和家庭乡族的推动 ,许多人努力向学 ,勤苦读书。因




其三 ,作为一种选拔性公开考试 ,科举制提供了平等竞争的机会 ,促进了社会阶层的流动 ,从
而更新了政府官员的成分结构 ,有利于澄清吏治 ,在一定程度上减少了官场请托 、植党营私
的机会 ,起码在政府机构的入口处限制了任人唯亲的腐败现象发生。而且唯才是取的原则 ,
也保证了官员队伍具有较高的文化素质 。但是 ,也正是因为科举制为人们提供了登进仕途
的机会 ,所以使官僚政治得到强化 ,使无数知识分子认定举业至上 ,养成了对当官的向往和
迷恋心态 ,使“做官第一主义”在中国根深蒂固 ,客观上帮助了唯官 、唯书 、唯上的习惯和心理
定势的形成 ,对中国社会有着长远的消极影响 。其四 ,科举时代 ,政府以考促学 ,利用科举吸
引社会各界办学 ,减省了国家经费开支 ,调动了民间办学的积极性 ,打破了世族 、官僚垄断教
育的状况 ,促使教育机会下移 ,养成了中华民族重视读书的传统 。当今中国人成为世界上最
重视子女教育的民族之一 ,与科举时代形成的传统是分不开的。同样 ,重视学习应试的另一
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方面则造成了过分重视考试结果的考试功利主义。科举考试既成为教育的手段 ,也成了教
育的目的。为了通过激烈的科场竞争 ,许多人便不重视锻炼身体。即使是学习智力方面的
经史文章 ,也主要是学习揣摩考试的文体和内容 。这种片面发展 、讲求使用的应考教学方
式 ,至今仍影响着各级教育。⑥
科举的首要甚至唯一功能是选拔后备官员 ,这就决定了它必然占据着当时社会的核心
地位 。而建立于当代中国的自学考试制度 ,与其说是一种选拔人才的制度 ,不如说是一种培
养人才的制度。相比于科举 ,自学考试似乎更远离政治 ,其学历认定功能并不必然与官职挂
钩 ,充其量只是为人们提供更大的发展空间 ,以及满足人们更高的精神追求 。从这个意义上








我国是文明发达的古国 ,自夏商开始便有了正式的学校教育 ,经历西周 、东周和汉代 ,学
校教育的规模不断扩大 ,至隋科举产生之前 ,已初步形成一整套招生 、教学 、管理(包括考试)
和用人的教育制度。封建统治者越来越热衷于兴办教育和选拔人才 ,以实现“贤能治国”的





罢的危机 ,但在与学校教育的角逐中 ,多数时候仍处于主流地位 ,对学校教育产生强大的制
约和导向作用。“朝为田舍郎 ,暮登天子堂”。科举及第入仕对于绝大多数人的利诱力实在
太大 。而且 ,只要科举的取士功能尚存 ,它对学校教育的这种强大制约和导向便不会消亡。
这种态势在唐宋两代表现得尤为明显 ,除宋代蔡京倡导兴学运动 、以三舍考选代替科举取士
14年外 ,科举在与学校教育的关系中始终处于决定性中心地位 。⑦
虽然 ,学校教育在科举时代不可避免地成为科举考试的附庸 ,而且从内容来看 ,科举的
确将学校教育带入了与自己同道的死胡同。但是 ,科举考试客观上也促进了学校教育的发
展。古代的考试制度 ,无论是“选士” 、“察举”还是“科举” ,都离不开文化知识水平 ,非有较深
学识者莫敢问津 。即使是武举 ,也要“通晓兵法 ,谋勇出众者 。”而应试者的知识 、学问多赖于
学校培养 。因此 ,学校教育与科举考试又必然会相辅而行。在科举时代 ,学校教育的内容 、
培养目标 ,都是随着科举这块磁石而转动。到明代 , “科举必由学校” ,兴科举必先兴学校。
由于明代“科举视前代为盛” ,因而“明代学校之盛 ,唐 、宋以来所不及也” 。⑧
与科举不同的是 ,自学考试自建制伊始 ,便主要是作为普通高等教育的一种补充而存
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径 ,而不可能取代普通高等教育等其他形式成为唯一的途径 。这也从另一个侧面说明 ,自学




幅 ,本文仅把目光投向外部关系的比较研究 ,考试内部各要素的比较及其借鉴研究 ,则留待
下一步进行。
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